









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































312 足尾銅山における友子制度の変遷（上） (５５） 
所の意図は、実現したかどうか即断しかねる。何故なら、大正八年の大争議は阻止出来なかったし、再び友子は、
争
議
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
四
に
、
労
働
市
場
に
占
め
る
友
子
の
特
別
の
役
割
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
鉱
夫
募
集
や
労
働
力
の
需
給
調
整
に
対
し
友子は、大きな役割を果たしてきた。足尾銅山の強力な友子を頼って多くの鉱夫が浪人として集まった。登山して
きた鉱夫のうちある者は、当地で一雇用され、ある者は他の鉱山を目指した。
友子制度を廃止してこのような友子の浪人交際を無くすことは、鉱夫の自然流人を阻止し、また友子を頼った鉱
夫
の
募
集
を
困
難
に
し
て
し
ま
う
。
従
っ
て
友
子
は
、
大
正
期
少
な
く
と
も
戦
後
不
況
の
始
ま
る
大
正
九
年
以
前
に
は
、
労
働
市
場
の
面
か
ら
も
廃
止
し
難
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
以上のように、足尾銅山の友子制度は、明治四十年九月から大正九年に再び「鉱夫組合」として再編されるまで、
一定の根拠をもって飯場制度の中で変型されながらも残存していたと言えるのである。
百〒Ｆ百丁百百丁注
、－〆塁.／、－ソ、-〆邑一〆里.／、=〆、＿ソ
拙著『日本の伝統的労資関係」、一九九頁以下参照。
左合藤三郎編『飯場制度関係資料」、八五頁以下参照。
左合編『古河鉱業・使用人一般状況』、一六三頁。
左合編「飯場制度関係資料」、一一三頁以下参照。
大正二年七月「足尾銅山本山坑出生免状」（村上安正蔵）。
拙著『賃労働政策の理論と歴史』、二七○以下頁参照。
左合編『古河鉱業・使用人状況」、一二四頁。
左合編「飯場制度関係資料」、二四五－六頁。
